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Die medizinische Ausbildung wird gegenwärtig zunehmend mit
E-Learning-Elementen angereichert. Die Orientierung in der in
verschiedenste Netze zersplitterten Lernlandschaft erweist sich
häufigalsproblematischundzeitaufwändig,unddiesbereitsinner-
halb einzelner Universitäten und Fachbereiche.
"FAUST" - Frankfurter Ausbildungs - und Studienangebote der
Medizin im virtuellen Raum (http://www.med.uni-frank-
furt.de/faust/index.html) - löst dieses Problem. FAUST bietet
einfache und schnelle Zugangsmöglichkeiten zu allen instituts-
und klinikeigenen elektronischen Informationsquellen (z. B. Vor-
lesungsskripte) und E-learning Projekten (e!uro; fanatomic.de;
HistoPathOnline, E-learning-Academy) sowie zu überregionalen
medizinischen Lernplattformen (z. B. k-med, LaMedica), die in
Frankfurtentwickeltbzw.mitentwickeltwurdenundbereitscurri-
cular eingesetzt werden. Schneller Zugang wird auch zum Lern-
managementsystem WebCT vermittelt, das zunehmend zur Kom-
munikation, strukturierten Präsentation von E-Content sowie zur
Durchführung elektronischer Klausuren eingesetzt wird. Das
PortalwurdevoneinemimE-LearningerfahrenenTeam(Kliniker,
Vorkliniker, Designer, Informatiker) mit Mitteln des Lehr- und
Studienausschusses entwickelt. Es ist seit dem Sommersemester
2005 freigeschaltet.
FAUST versteht sich zudem als Anlaufstelle für Lehrende des
Fachbereichs Medizin, die am E-Learning interessiert sind. Sie
können Beratung bei didaktischen und technischen Fragen, sowie
UnterstützungbeiderRealisierungihrerProjekteerhalten.FAUST
möchte auf diesem Wege die Vernetzung der E-Learning-Akteure
unterstützen.
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